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ABSTRACT 
 
There are two main objectives to be achieved by this study:to determine the accuracy level of 
prediction models of health national private banks using CAMEL ratios, and model the value of Z for the 
national private commercial banks by using multiple discriminant analysis (MDA) as well as Altman Z 
values on the model. Determination of the model using the Z value ratios banking health of Capital, 
Assets, Earnings and Liability (CAEL), then create a new Z value model specifically for national private 
commercial bank in Indonesia by using statistical analysis of MDA, with SPSS. The samples used were 30 
banks, consisting of 19 survived banks in 2002 and 11 bankrupt banks in the same year. The results 
showed that the model value of Z in the year 2003- 2006 cannot reach good accuracy when measured on 
a per year. Instead, the new Z value model generated by this study has better accuracy in predicting the 
rate of bankruptcy cases nationwide private commercial bank in Indonesia (86.7%) in 2002 and an 
average accuracy of 71.67% for the 4-year period of the review. 
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ABSTRAK 
 
Terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai oleh penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui 
tingkat akurasi model analisis prediksi kesehatan bank umum swasta nasional dengan menggunakan 
rasio CAMEL, dan membuat model nilai Z bagi bank umum swasta nasional dengan menggunakan 
multiple discriminant analysis (MDA) seperti halnya pada model nilai Z Altman. Penentuan model nilai Z 
menggunakan rasio-rasio kesehatan perbankan tentang Capital, Assets, Earnings dan Liability (CAEL), 
kemudian membuat model nilai Z baru khusus untuk bank umum swasta nasional di Indonesia dengan 
menggunakan analisis statistik MDA, dengan bantuan program SPSS. Sampel yang digunakan adalah 30 
buah bank, terdiri atas 19 bank dalam kategori sehat pada tahun 2002 dan 11 bank dalam kategori 
bermasalah pada tahun yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model nilai Z pada tahun 2003-
2006 tidak bisa menunjukkan tingkat keakuratan yang cukup baik bila diukur per tiap tahun. Sebaliknya, 
model nilai Z baru yang dihasilkan oleh penelitian ini memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam 
memprediksi kasus tingkat kebangkrutan bank umum swasta nasional di Indonesia, dengan tingkat 
akurasi sebesar 86,7% pada tahun 2002 dan dengan rata-rata akurasi 71,67% untuk 4 tahun masa 
tinjauan. 
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